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“Pensar la educación es prepararnos para el futuro, aco-
piar posibilidades para las nuevas formas de ser, estar y
convivir. Es, necesariamente, revisar nuestras raíces y for-
talecer nuestra identidad. Es, en definitiva, contribuir al
surgimiento de una América Latina preparada para ofre-
cer y recibir en el diálogo de las culturas”. 
Metas y desafíos 
para el Sector Educativo - 2000 - 
Introducción
El Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) se origina con la firma de los
Ministros de Educación de la región del “Protocolo de Intenciones”, el
13 de diciembre de 1991, como un espacio diferenciado para el trata-
miento específico de la cuestión educativa en el marco de la integra-
ción regional. 
Esta tendencia se consolida el 4 de agosto de 1994 con la firma del
“Protocolo de Integración Educativa para el Reconocimiento de Certifi-
cados, Diplomas, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no Técni-
co”. La finalidad del presente acuerdo es el reconocimiento de los estu-
dios realizados en cualquiera de los países parte para la integración edu-
cativa y la continuidad de los estudios. Asimismo, cabe destacar que se
siguen actualizando las normativas con el objeto de viabilizar la inserción
de los estudiantes en los respectivos sistemas educativos de la región. 
La presente publicación tiene como principales objetivos:
Brindar asesoramiento a los interesados en movilizarse e instalarse
en los países de la región sobre los diversos sistemas educativos. 
Ofrecer información sencilla y concreta sobre la documentación ne-
cesaria para la inserción en la escuela y la prosecución de estudios. 
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Requerimientos para la prosecución de estudios
A continuación se detalla la documentación necesaria para el recono-
cimiento de estudios completos e incompletos en los países miembros
del MERCOSUR.
Los interesados deberán presentar, para iniciar los trámites, la siguiente
documentación en su original y fotocopia legible y simple:
Documento de acreditación de identidad (Certificado de Naci-
miento, Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad,
Pasaporte con vigencia actualizada).
Radicación actualizada o Permiso de Ingreso al País (Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Cédula extendida por el país
de origen. En todos los casos: en vigencia).
Concentración de Notas o Histórico de Escolaridad o Certificado
Oficial de Estudios o Transcripto de Notas o Analítico de Notas.
Licencia de Nivel Medio o Certificado de Conclusión o Título o Di-
ploma de Graduación.
Legalizaciones que deberán constar en toda la documentación
escolar extranjera: autoridades educacionales y consulares del
país donde fue extendida la documentación.
A dónde dirigirse 
A continuación se detallan los lugares y dependencias donde debe pre-
sentarse la documentación requerida.













Los países asociados del MERCOSUR
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Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios
Dirección: Montevideo 950, Ciudad de Bs. As.
Teléfonos: 4129-1317/1318/1329. Fax: 4129-1319. 
Correo Electrónico: consultascyl@me.gov.ar
Sitio Web: www.me.gov.ar/validez 
Horario (Personal y Telefónicamente) de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a
16:00 hs.
En el caso de estudios incompletos, comunicarse a los teléfonos y correo
electrónico que figuran con antelación para un correcto asesoramiento
sobre cuál es la jurisdicción que corresponde conteste a su inquietud.
De todos modos, si usted quiere comunicarse directamente con la juris-
dicción donde vaya a proseguir sus estudios, los datos de referencia se
detallan a continuación:
Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Teléfono: (0221) 4297600 / 7642
Provincia de Catamarca
Secretaría de Educación











Teléfono: (03722) 453001 / 453103
Provincia de Chubut
Ministerio de Educación
Teléfono: (02965) 482221 / 485114
Provincia de Entre Ríos
Consejo General de Educación
Teléfono: (0343) 4209302
Provincia de Formosa
Ministerio de Cultura y Educación
Teléfono: (03717) 431540
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaria de Educación
Teléfono: (011) 43397709 / 10
Provincia de Jujuy
Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación
Teléfono: (0388) 4239436/7
Provincia de La Pampa
Ministerio de Cultura y Educación
Teléfono: (02954) 433272
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Provincia de La Rioja
Ministerio de Educación
Teléfono: (03822) 453284 / 86
Provincia de Mendoza
Dirección General de Escuelas
Teléfono: (0261) 4492763 / 2719
Provincia de Misiones




Teléfono: (0299) 4494300 / 4476323
Provincia de Río Negro
Consejo Provincial de Educación
Teléfono: (02920) 423950 / 421134
Provincia de Salta
Ministerio de Educación
Teléfono: (0387) 4360408 / 0990
Provincia de San Juan
Ministerio de Educación
Teléfono: (0264) 4222440
Provincia de San Luis
Ministerio del Progreso
Teléfono: (02652) 451000
Provincia de Santa Cruz
Consejo Provincial de Educación
Teléfono: (02966) 437658
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Provincia de Santa Fe
Ministerio de Educación
Teléfono: (0342) 4506819 / 21
Provincia de Santiago del Estero
Ministerio de Educación
Teléfono: (0385) 4225644
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La convalidación de estudios está a cargo de las Secretarias Estaduales
de Educación o de los Consejos Estaduales de Educación. Como el sis-
tema educativo brasileño es descentralizado, el Ministerio de Educa-
ción no interviene en el proceso.
Secretaria de Estado da Educação do Acre
Rua Rio Grande do Sul 1907. - Aeroporto Velho
CEP: 69903-420 - Rio Branco - AC
Fone: (068) 223 5936
FAX: (068) 223 3588 
Secretaria de Estado da Educação de Alagoas
Rua Barão de Alagoas, 141 Centro
CEP: 57020-210- Maceió – AL
Fone: (082) 223-5460
FAX:(082) 221-5236
Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino do Amazonas
Av. Perimetral D 1984, Conjunto 32 de março - Japiim II – Centro
CEP: 69020-010- Manaus - AM
Fone: (092) 613-6688/ 613-6833 /237- 2245
FAX: (092)237-5094
Secretaria de Estado da Educação do Amapá
Av. FAB, 0096 - Centro
CEP: 6890-006 - Macapá – AP
Fone: (096) 212-5290, 212-5102
FAX: (096) 212-5274
BRASIL
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Secretaria de Educação do Estado da Bahia
Avenida Luiz Viana Filho, 550 - 3º andar, Centro Administrativo da Bahia
CEP: 41746-900 – Salvador – BA
Fone: (71) 370-1264/1180 FAX: 371-5650
Secretaria de Estado da Educação do Ceará 
Avenida General Afonso Albuquerque de Lima, s/nº
Centro Administrativo Virgílio Távora - Cambeba
CEP: 60839-900 - Fortaleza – CE
Fone: (085)488-8305/8300/8302/8304/8304
FAX: (085) 488-8310/488-8311
Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal
Anexo do Palácio do Buriti - 9º andar 
CEP: 70075-900 - Brasília - DF
Fone(s): (061) 224-0068/ 223-1423 
FAX: (061) 321-0554
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo
Av. César Hilal, 1111 - Praia do Suá
CEP: 29052-231 - Vitória – ES
Fone: (27) 3225-0077, 3227-9201, 3324-1844
FAX: (27) 3324-1880/3315-5487
Secretaria de Estado da Educação do Goiás
Av. Anhaguera nº 5105 – Setor Oeste
CEP 74125-015 Goiânia – GO
Fone: 62- 231-6384 / 6379 
FAX: (62) 231-6301 / 6302
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão
Rua Virgílio Domingues, 741 - São Francisco
CEP: 65076-540 - São Luis – MA
Fone: (98) 227-7922, 227-7449, 227-7984
FAX: (98) 227-7572 
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Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso
Av. B s/nº – Centro Político Administrativo
CEP:78055-971 - Cuiabá – MT
Fone(s): (065) 613-6339
FAX: (065) 613-6341
Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso do Sul
Parque dos Poderes - Bloco V
CEP: 79031-902 - Campo Grande – MS
Fone: (067) 318-2200/318-2354
FAX: (067) 318-2299
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Av. Amazonas, 5855 – Gameleira
CEP: 30510-000 – Belo Horizonte - MG
Fone(s): (031) 3379-8300/8301/8302/8200
FAX: (031) 3379-8290
Secretaria de Estado de Educação do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, KM 10 s/n - Icoaraci
CEP: 66820-000 - Belém – PA
Fone: ( 91) 278-7700
Fax: (91) 248-2625
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Av. Água Verde, 2140 - Vila Izabel
CEP: 80240-900 – Curitiba – PR
Fone: (41) 342-5641, 340-1512
FAX: (41) 3421057
Secretaria de Estado da Educação e Cultura da Paraíba
Av. João da Mata, s/nº - Centro Administrativo
Bloco I - 6º andar - Bairro Jaguaribe
CEP: 58019-900 - João Pessoa – PB
Fone: (83) 218-4002 
FAX:(83) 218-4011-218-4545
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Secretaria de Estado da Educação e Esporte de Pernambuco
Rua Siqueira Campos, 304 – Santo Antônio
CEP: 50010-010 – Recife – PE
Fone: (081) 3224-6595, 3224-6612
FAX: (081) 3224-6263, 3224-6069
Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Piauí
Av. Pedro Freitas s/nº - Centro Administrativo - Bloco D e F
CEP: 64018-900 - Teresina - PI
Fone(s): (086) 216-3204 218-1233 216-3218
FAX: (086) 218-1203 /218-1266
Secretaria da Educação, da Cultura
e dos Desportos do Rio Grande do Norte
Centro Administrativo da Lagoa Nova - BL. I - 2º andar 
CEP: 59064-901 - Natal – RN
Tel.: (84) 232-1301/1302/1303/1304/232-1415 
FAX: (84) 232-1340/ 232-1307
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Plataforma
CEP: 90119-900 - Porto Alegre - RS
Fone(s): (51) 3288-4711/4712/4700
FAX: (051) 3288-4761
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro
Rua da Ajuda nº 05 – 5º andar - Centro 
CEP: 20040-000 - Rio de Janeiro - RJ
Fone GAB: 2299-3606, 2299-3601 – 2299-3607
FAX/GAB: (021) 2299-3608
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Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
Rua General Osório, nº 41 – Centro – Entre Ruas 07 de setembro 
e Almirante Barroso 
CEP: 78900-000 Porto Velho – RO
Fone(s): (069) 223-2834/ 229-3530/ 229-7353
FAX: (069) 216-533
Secretaria de Estado da Educação,
Cultura e Desportos de Roraima
Praça do Centro Cívico, 471 - Centro
CEP: 69301-380 - Boa Vista - RR
Fone(s): 95 623-1803
FAX: 95 624-1408
Secretaria de Estado da Educação
e do Desporto de Santa Catarina
Rua Antônio Luz, 101 - 10º andar - Centro
CEP: 88010-410 –Florianópolis –SC
TELEFAX: (048) 221-6156, 221-6142
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo
Praça da República, 53
CEP: 01045-903 - São Paulo - SP
Fone(s): (11) 3218-2001/2002/2003/2004
FAX: (11) 3258-6179
Secretaria de Estado da Educação,
do Desporto e do Lazer de Sergipe
Rua D. Bosco, 1207 – Bairro Suíça
CEP: 49.050-220 – Aracajú – SE
Telefax: 079 2111052, 2112853, 2140038 r. 223
Secretaria de Estado da Educação do Tocantins
Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, s/nº 
CEP: 77.003-900 – Palmas – TO
Fones: (063) 218-1402, 218-1405
FAX: (063) 218-1491
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Inspección Técnica de Educación Secundaria
Sección Revalidas
Direcciones: Rincón 712  - Planta Baja - Montevideo. 
Teléfonos: 02-901-4100 y 09-960-9046.           
Correo Electrónico: hsurraco@ces.edu.uy




Lecueder y Amaro Ferreira S/N. 
Teléfonos: 099-772550. 099-204264. 0772-3897-4595.
Departamento Largo 
Justino Muñiz 431 e/ Del Pilar y Gral. Artigas. 
Teléfonos: 099-205221. 0642-2185-2293. 
Departamento Canelones 
Luis A. de Herrera 422 e/ Suárez y Zorrilla.
Teléfonos: 099-631312. 099-204404. 0332-3052-2755. 
Departamento Canelones Costa 
Calle 4 entre Rca. De Chile y Calle 1 (Atlántida)
Teléfonos: 099-627082. 037-22773. 
Departamento Canelones Pando 
Artigas 789 casi Iturria.
Teléfono: 099-204405.
URUGUAY
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Departamento Colonia
Rivadavia 471.
Teléfonos: 099-341711. 099-194417. 05522-2131-2889. 
Departamento Durazno 
18 de Julio 466 entre Herrera y Dr. Prensa.
Teléfonos: 099-631309. 0362-2331-5121. 
Departamento Flores 
Dr. Herrera 422 e/ Suárez y Zorrilla.
Teléfonos: 099-204257. 0364-2338-2153.
Departamento Florida
Rodó 406 e/ Independencia y Antonio Ma. Fernández
Teléfonos: 099-704274. 0352-2066-4044. 
Departamento Lavalleja
José E. Rodó 428 e/ Lavalleja y Roosvelt.
Teléfonos: 099-684946. 099-205164. 0442-2023-2379. 
Departamento Maldonado
J. Pedro Varela y Román Guerra.
Teléfonos: 099-204260. 042-223741-232588. 
Departamento Mdeo. Centro
Minas 1235 casi Soriano.
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Departamento Paysandú
18 de Julio 1174 entre Z. De San Martín y L. A. de Herrera.
Teléfonos:099-205223. 0722-2483-3131. 
Departamento R. Negro
Zorrilla de San Martín 1219.
Teléfonos: 099-63-1303. 0562-2844-3330. 
Departamento Rivera
Av. Sarandía 714 e/ Florencio Sánchez y Av. Brasil. 
Teléfonos: 099-204258. 0622-4017-5054. 
Departamento Rocha
Gral. Artigas Nº 89 e/ Rincón y 25 de Mayo.
Teléfonos: 099-921690. 0472-4674-2522. 
Departamento San José
Colón 575. 
Teléfonos: 099-914734. 0342-2277-2684. 
Departamento Salto
Uruguay y Rca. Argentina.
Teléfonos: 099-204262. 0733-5536-2508. 
Departamento Soriano
Franklin Roosevelt 788 casi Ituzaingó.
Teléfonos: 099-631300. 05322314-4588. 
Departamento T.Tres
Manuel Freire 1292.
Teléfonos: 099-205165. 0452-2028-2353. 
Departamento Tacuarembó
Gral. Rivera 321 e/ Catalina y Beltram.
Teléfonos: 099-204406. 0632-23464235. 
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Departamento Insp. Técnico
Teléfonos: 099-616596. 099-924589.
Departamento Insp. Sub. Técnico
Teléfono: 099-204261.
Departamento Insp. Nac. Ed. Esp
Teléfono: 099-664304.
Departamento Insp. Nac. Esc. Pract
Teléfono: 099-697452.
Departamento Insp. Nac. Ed. Musical
Teléfono: 099-916087.
Departamento Insp. Nac. Ed. Privada
Teléfono: 099-524224.
Departamento Insp. Nac. Tiempo C
Teléfono: 099-205163.
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PARAGUAY
Oficina Nº 214, Edificio Humaitá 357, 2º piso (Humaitá e/ Chile y Alberdi). 
Teléfono: (595-21) 452-796. 
Fax: (595-21) 452-797. 
Correo Electrónico: edubasic@mec.gov.py, aguiraul@telesurf.com.py
Servicio Departamental de Educacion de La Paz
Av. Illimani 1953, zona de Mira Flores
Telefono: (00591) 22202650
Unidad de Exámenes y Colegios Particulares
Calle Fray Camilo Henríquez N° 262, 1° piso, Santiago, Chile.
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs. 
Teléfono: 00562-7319846
Correo electrónico: grace.osuna@mineduc.cl
Países asociados: Bolivia y Chile20
BOLIVIA
CHILE
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Para buscar más información
puede visitar las siguientes páginas web:
Página Oficial del MERCOSUR
http://www.mercosur.int
El portal educativo del Estado Argentino
http://www.educ.ar/educar
Ministerios de países del MERCOSUR
República de Uruguay: http://www.mec.gub.uy
República de Chile: http://www.mineduc.cl
República de Bolivia: http://www.minedu.gov.bo
República de Paraguay: http://www.mec.gov.py
República de Brasil: http://www.mec.gov.br
República de Argentina: http://www.me.gov.ar
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